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BOLETIN 
JU Á 
OFICIAL 
DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los sefiores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los uumeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se üje un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permaueceni hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de lus Autoridades, excepte las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inm'ía-
ríin otícialmcntc; asimismo cuaiquier nnuncio con-
cerniente al servicio nacional que diumne do lus 
mismas; lo de interés purticular previo e! pa^ o IMÍJÍ-
lantudo de 2o cc'nthnus de peseta por cada líii'ja de 
inserción. 
PA'dTU OFICIAL 
(Gaceta del día a de Octubre: 
PHESIDEKCIA 
D E L C O N S E J O D E U I N I á T U O S 
S S . M M . s i R e y y la R e i u a R e g e n -
te (i,1.. D . G . ) y Aug-nsta K e a l F a m i -
l ia c o u t r n ú a n s i u i i ovedad an s u i m -
portante s a l u d . 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
4 . " SECC1Ú.V.—VETliGlNAUIA MILITAR 
Convocatoria á oposic ionespam decla-
r a r derecho á int/reso en e l Cuerpo 
de Feter inar id M i l i t a r en p lazas de 
Veterinarios terceros del menciona-
do Cuerpo. 
E u c u m p l i m i e n t o do lo mandudo 
por S . M . ol Hoy (Q. D . G . ) , y eu su 
nombro por la Ue iua Uegeute dul 
R e i n o , en R e a l orden de Itf de l m e s 
a c t u a l se c o n v o c a , med iante el p r e -
sente edicto, á oposiciones p ú b l i c a s 
para d e c l a r a r derecho á ingreso en 
el Cuerpo do re ferenc ia , en plazas 
do Veter inar ios torceros de l c i t a d o 
C u e r p o . 
E n su consecoot . c ia , queda ab i er -
ta la firma para estas oposic iones e n 
la c u a r t a S e c c i ó n de esto Mini s ter io , 
a las l loras do o t ic ina , desde el d í a 
de la p u b l i c a c i ó n de esta c o n v o c a -
toria eu la Gaceta de M a d r i d y D i a -
r io oficial del Minis ter io de la G u e r r a 
h a s t a el 18 de N o v i e m b r e . 
L o s requis i tos necesar ios para la 
a d m i s i ó n a la ( Irma, el n ú i n e r o y c a -
l idad do los e j e r c i c i . j S , l a forma en 
que é s t o s se v e r i l i c a r á n , a s i como 
todo lo d e m á s que pueda in teresar á 
los asp irantes , c o n s t a eu las bases y 
p r o g r a m a aprobados por R e a l orden 
do pr imero de Agosto ú l t i m o , y p u -
bl icados en la Colección L e g i s l a t i v a 
del E j é r c i t o , n ú m . ¿-13, y Gacela ofi-
c i a l de M a d r i d , correspondiente a l 
d ía 10 del u ies de la fecha. 
f i n a l m e n t e , se adv ier te á todos 
los Hrinantes á es tas opos ic iones , 
que el pr imer e j e r c i c i o , a l c u a l de-
b e r á n c o n c u r r i r todos el los, se e fec -
t u a r á en la E s c u e l a espec ia l de V e -
torinari i i de esta corte el d í a ' ¿0 do 
N o v i e m b r e del presente a ñ o y h o r a 
que el t r i b u n a l censor d e s i g n e en 
las tab las de a n u n c i o s of ic iales de 
d i c h a E s c u e l a , c o n la necesar ia a n -
t i c i p a c i ó n , para que los a s p i r a n t e s 
t e n g a n de l hec l iv debido fionoci-
mieuto . 
M a d r i d 2 0 de S e p t i e m b r e de ISf tó . 
— E l G e n e r a l Jefe de la S e c c i ó n , 
R a m ó n N o b o a . 
AYUNTAMIENTOS j 
A l c a l d í a constitucional de j 
A s l o r g a j 
E l d ia 24 del corr i en te mes d e s - ¡ 
a p a r e c i ó de la c a s a pa terna el j o v e n i 
G e n a r o G a r c í a G e i j o , n a t u r a l ue es ta i 
c i u d a d , é hi]'o do F r a u c i s c o G a r c í a i 
y G a r c í a , i g n o r á n d o s e has ta la fe- j 
c h a s u p a r a d e r o . j 
SeUas personales de dicho joven ': 
E d a d 15 a ñ o s , e s t a t u r a a l t a , pelo 
c a s t a ñ o , ojos i d e m , n a r i z r e g u l a r , 
boca í d e m , color t r i g u e ñ o ; v is to 
p a n t a l ó n de te la a z u l , b lusa a z u l r a -
y a d a , b o r c e g u í e s 3r boina m o r a d a . 
| S e r u e g a á los s e ñ o r e s A l c a l d e s , ; 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s autor idades 
¡ de la p r o v i n c i a , se s i r v a n ordenar la 
: b u s c a y c a p t u r a del referido j o v e n , 
i y caso do ser habido, lo c o n d u z c a n 
\ á la c a s a pater i ia las parejas de s e r -
! v i c io de la b e n e m é r i t a . 
A s t o r g a á "27 de S e p t i e m b r e de 
1 8 9 5 . — F a b i á n S a l v a d o r e s . 
la p r o v i n c i a , c o n objeto do que la s 
au tor idades ordeneu ¡a b u s c a y c o n -
d u c c i ó n del mismo á su re spec t ivo 
d o m i c i l i o . 
L a V e c i l l a 26 de S e p t i e m b r e de 
1 8 9 5 . — E l A l c a l d e , B e n i t o Pr ie to . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Vecil la 
E l d ia I B del a c t u a l d e s a p a r e c i ó 
del pueblo do S o p e ñ a , en este t é r m i -
no m u n i c i p a l , L e o n c i o L l a m e r a G e -
t iuo, n a t u r a l del mis ino pueblo , hi jo 
de C a s i m i r o L l a m e r a y de Mat i lde 
G e t i u o , de 18 a ñ o s de edad, so l tero , 
j j o r n a l e r o , e s t a t u r a u n metro y 560 
i m i l in i e t ros , color moreno , ojos pav-
! dos, pelo c a s t a ñ o , pintojo d é v i r u e -
! las; v i s t e p a n t a l ó n de e s t a m e ñ a n e -
g r a , c h a l e c o do te la , blusa c o n r a y a s 
b lancas y e n c a r n a d a s , c h a q u e t a de 
p a ñ o n e g r o , boina n e g r a , y c a l z a 
borceguies ; el c u a l , s e g ú n mani fes -
t a c i ó n de s u m a d r e , m a r c h ó eu d i -
r e c c i ó n á T o r o en c o m p a ñ í a de P a s -
c i in l G o n z á l e z , y no l l eva c é d u l a 
p e r s o n a l . 
L o que á p e t i c i ó n de d i c h a m a d r e 
se publ ica en el UOIETÍN OFICIAL de 
te á recogorl i i , y le s e r á e n t r e g a d a 
abonimiio s u s : i í i r i iontus y d a ñ o s 
c a u s a d o s por la u i i s m a . 
Q u i n t a n a v C o n g o s t o 'TA de S e p -
t i embre de Í 8 U 5 . — E l A l c a l d e , P e -
dro F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a g u n a de Negr i l lo s 
S e hallo expues to al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s en Y\ S e -
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , ol 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o que h a 
de s e r v i r de base á la f o r m a c i ó n de l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y p e c u a r i a para el a c t u a l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 9 5 - 9 6 ; d u r a u t o 
los c u a l e s pueden los c o u t r i b u y e u -
tes h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que c s -
t i m e u procedentes . 
L a g u n a de N e g r i l l o s y S e p t i e m -
bre 27 de 1 8 9 5 . — E l A l c a l d e , S a n t o s 
V i v a s . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n t a IClena de J a m u z 
So ha l lan formadas y e x p u e s t a s 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a del A y u n -
t a m i e n t o , por ol t é r m i n o do qi i iuoo 
d í a s , las c u e u t a s m u n i c i p a l e s c o -
rrespondientes á los a ñ o s e c o n ó m i -
cos de 1880 á 9 1 , 1891 á 92 y 1892 
á 9 3 , para oir las r e c l a m a c i o o o s quo 
c o n t r a la s m i s m a s so puedan p r e -
sen tar ; t r a n s c u r r i d o dicho p lazo , no 
s e r á n o í d a s . 
S a n t a E l e n a do Jurnuz 2 4 de S e p -
t i embre de 1 8 9 5 . — E l A l c a l d e , Ma-
n u e l P é r e z . 
A Ical í l ía constitucional de 
Q u i n í a u a g Congosto 
\ S e g ú n mo p a r t i c i p a ol P r e s i d e n t e 
de U -Junta a d m i n i s t r a t i v a del pue -
blo do H e r r e r o s de J a m u z , el d ia 2 0 
del c o r r i e n t e mes dos h o m b r e s de 
d i c h o pueblo h a n recogido u n m a -
c h o de unos cua tro á c i n c o a ñ o s , 
pelo negro; c u y a c a b a l l e r í a se h a l l a 
r e c o g i d a en dicho pueblo por h a -
berla encontrado en el m i s m o t é r -
m i n o c a u s a n d o d a ñ o s en fincas p a r -
t i c u l a r e s y c o m u n e s . 
L o q u e s o hace p ú b l i c o por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
p a r a q u e si a l g u n o se cree c o n d e -
r e c h o á d i c h a c a b a l l e r í a se p r e s e u -
Alca l ' t ia cons l i luc ional de. 
L a g u n a Datga 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m i i u i c i -
pales rendidas por el Depos i tar iu do 
este A y u n t u m i e n t o , c o r r e s p o n d i e n -
tes al e j erc ic io de 1893 á 1804 , se 
h a l l a n de manif ies to par el t é r m i n o 
de q u i n c e dias eu la S c u r o t a i b d e l 
A y u n t a m i e n t o , p a r a que d u r u n t e 
d i c h o t é r m i n o puedan p r e s í ü l a r s i ! 
c u a n t a s r c c l u i n a c i o n e s crear , p e r t i -
nentes á su derecho; pues p;isadu 
quo sea d icho t é r m i n o , no s e r á n a d -
mi t idas n i n g u n a de. e l las que so 
p r e s e n t e n . 
L a g u n a Dalga á 2 0 ib' S c i H i o m b r e 
do 1 8 9 5 . — E l A l e a d o , liat'ael F e r -
n á n d e z . 
A Icalí l ía constitucional de 
P o s a d a de Va ld ión 
Con es ta fecha se prcn»uta en e s -
ta A l c a i d í a el P r e s i d e n i e de ¡a J u n -
a d i n i n i s t r n t i v a de! pueblo do S a n t a 
M a r i n a mani fes tando quo en el d í a 
14 de l corr iente f u é e n c y n t r a d u OL 
la propiedad do d icho pueblo , por el 
g u a r d a j u r a d o , un potro c o m o d.e 
dos para tres a ñ o í , como de se i s 
c u a r t a s y media de a l z a d a , polo n e -
g r o , ca lzado de la m a n o i z q u i e r d a , 
con una es tre l la en la frente y en el 
bebedero un l u n a r b l a n c o ; el c u a l so 
h a l l a custodiado por u n v e c i n o , ¿ 
q u i e n se le a b o n a r á n los gas to s de 
m a n u t e n c i ó n . 
Posada de V u l d e ó n 22 de S e p -
t i embre do 1 8 9 5 . — E l s egundo T e -
n iente , en func iones , i í i t r i a u o Gi i t í -
JUZGADOtí 
D. E n r i q u e Rodr igue / . L a c i n , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n del part ido ü e V a -
l e n c i a do D. J i í a n . 
P o r la presente r e q u i s i t o r i a , quo 
se i n s e r t a r á en el ISOLHTÍN OFICIAL do 
esta p r o v i n c i a y en ta Gace la de . V a 
d r i d , so l l u á l a a l u t ' o c é s a d o M i g u e l 
F e r u á n d e z G í r e l a , ' n a t a r u i : de G ó r -
: r 
donc i l l o , s i n d o m i c i l i o fijo, c u y a s 
s e ñ a s personales y d e m á s circuns-
t a n c i a s á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , 
p a r a que dentro d e l t é r m i n o de 
ve inte d í a s , ¡i c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n de es ta requ i s i tnr ia en la G a c e -
l a , se presento en la c á r c e l de L e ó n , 
ú d i s p o s i c i ó n de l a Audiencia p r o -
v i n c i a l de d i c h a c a p i t a l , á responder 
do los c a r g o s qne c o n t r a 61 r e s u l t a n 
en la c a u s a c r i m i n a l que se le s i g u e 
por robo y les iones i D . Melquiados 
A l o n s o . 
A l m i s m o t i empo r a a g o y e n c a r -
go á tedas l a s a u t o r i d a d e s , a s í c i v i -
les c o m o m i l i t a r e s y a g e n t e s de la 
po l i c ia j u d i c i a l , p r o c e d a n á l a b u s -
c a y c a p t u r a de d i c h o procesado , 
co::dii<;iéi)do¡e, c a s o do s e r habido 
y c o n las s e g u r i d a d e s debidas , á la 
c á r c e l de L e ó n , á d i s p o s i c i ó n de 
la A u d i c ' j c i a p r o v i n c i a l de a q u e l l a 
c i u d a d . 
Duda en V a l e n c i a de D . J u a n á 2 7 
de S e p t i e m b r e de 1 8 9 5 . — E n r i q u e 
U n r i r i g u e x L a c í n . — E l E s c r i b a n o , 
J r . i L l'"oriiándi;z. 
S e ñ a s 
M i g u e l F e r n á n d e z G a r c í a (a) L o s 
C a r r o s , do y() a ñ o s de edad, hijo de 
I'eclro y de L u i s a , so l tero , n a t u r a l 
de O u r d o n c i l l o , s i n domic i l io 8(0, 
j o r n a l e r o , no sabe leer ni e s c r i b i r , 
y h a sido y a penado por el J u z g a d o 
de S u l m g ú n en 1881 por robo; e s -
t a t u r a un metro 600 m i l í m e t r o s , 
peso 55 k i l o s , co lor de los ojos c a s -
tafiu, pelo n e g r o , co lor de l rostro 
m o r e n o ; no t iene n i n g u n a c i c a t r i z . 
D . F e d e r i c o B l a n c o O l e a , J u e z m u -
n i c i p a l de e s t a c i u d a d , e n f u n c i o -
n e s do p r i m e r a i n s t a n c i a d e l par-
t ido por h a l l a r s e en C o m i s i ó n e l 
p r o p i e t a r i o . 
H a g o s a b e r : Q u e p a r a e ¡ d í a 28 
de l p r ó x i m o O c t u b r e , y h o r a de l a s 
once de s u m a ñ a n a , se v e n d e r á e n 
p ú b l i c a s u b a s t a , en la s a l a de a u -
d i e n c i a de este J u z g a d o , l a S o c a 
s i g u i e n t e : 
: U n a c a s a en el P u e n t e de l C a s t r o , 
' de es ta c i u d a d , á l a c a l l e de M a n s i -
; l i a , s i n n ú m e r o , la m i s m a q u e h a b i -
' ta A n s e l m a A l á c z A r i a s , c o m p u e s t a 
! de p l a n t a ba ja y p r i n c i p a l , paredes 
! de t i e r r a , con s u c o r r a l i l l o , c u b i e r -
t a de t e j a , mido p r ó x i m a m e n t e de 
f a c h a d a unos d iez m e t r o s , y c a s i lo 
m i s m o de fondo; l inda por e l f rente 
ó M e d i o d í a , ca l lo de S l a n s i l l a ; d e r e -
c ln i e n t r a n d o t i ' O r i e n t e , h u e r t a de 
O l e g a r i o A l á i z ; por la i z q u i e r d a ó 
P o n i e n t e , con h u e r t a dei m i s m o , y 
e spa lda ó N o r t e , t i e r r a de V i c e n t e 
E s p i n o s a , t a s a d a en 1.610 pesetas . 
! C u y a finca se v e n d e c o m o prop ia 
de la A n s e l m a A l á e z , p a r a p a g o de 
c o s t a s en s u m a r i o que s e l a s i g u i ó 
por les iones á E s p e r a n z a B l a n c o ; no 
a d m i t i é n d o s e p o s t u r a q u e no c u b r a 
l a s dos t e r c e r a s partes do l a t a s a -
c i ó n , y t en iendo ios l i c i tadores p a r a 
t o m a r parto que c o u s i g n a r ol 10 por 
100 do la m i s m a , y a t enerse respecto 
á t í t u l o s á los que c o n s t a n de autos . 
Dado en L e ó n á 20 de S e p t i e m b r e 
de 1 8 9 5 . — F e d e r i c o B l a n c o O l e a . — 
P . S . M . , E d u a r d o de N a v a . 
D o m í n g u e z . — D e ordeo d e s u s e n o -
r í a , J o s é C a r b a l l o 
D. V i c e n t e M e n é n d e z C o n d e , J u e z 
de i ü s t r u c e i ó u d e es ta v i l l a y s u 
part ido . 
P o r Ja presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a á V i c t o r i a M a n j a r í u , n a t u -
r a l de B o u z a s , c u y a v e c i n d a d y de-
m á s c i r c u n s t a n c i a s se i g n o r a n , p a -
r a qne en e l t é r m i n o de diez d í a s , 
contados desde la i n s e r c i ó n de la 
presento en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d c o m -
p a r í z c a a n t e este J u z g a d o á p r e s t a r 
d e c l a r a c i ó n en e l s u m a r i o q u e se 
i n s t r u y e sobre h u r t o de pata tas á 
.M;.miel N o v o O r a l l o , v e c i n o de L o s 
B a r r i o s ; a p e r c i b i d o , que de no v e r i -
i i c a i lo, le p a r a r á el per ju ic io que h a -
y a l u g a r en d e r e c h o . 
A l propio t i empo r u e g o á todas la s 
a u t o r i d a d e s , a s i c i v i l e s c o m o m i l i t a -
ros, procedan á la b u s c a , c a p t u r a y 
c o n d u c c i ó n :\ d i s p o s i c i ó n de este 
J u z g a d o de la V i c t o r i a M a n j a r i n . 
Dado en P o n f e r r a d a ¡1 2-1 do S e p -
t i embre de 1 8 9 5 . — V i c e n t e M . C o n -
d e . — C i p r i a n o C a m p i l l o . 
D . r e d o r i c o B l a n c o O l e a , J u e z m u -
n i c i p a l y en f u n c i o n e s del de i n s -
t r u c c i ó n de es ta c i u d a d y su p a r -
t ido. 
P e r l a presente r e q u i s i t o r i a se c i -
ta , l lama y e m p l a z a á J o s é E e r n á n -
dez Dorado, hijo de B e r n a r d o y M a -
r í a , de 38 íitioK do edad, n a t u r a l de 
V a l c a r c o , v e c i n o do V e i g a s , y c u y o 
a c t u a l paradero se i g n o r a , pora que 
en ol t é r m i n o de diez ilins c o m p a -
r e z c a on este J u z g a d o á responder 
á les c a r g o s que c o n t r a é l r e s u l t a n 
en c a n s a por c n n t r a l j a u d o ; b a j o y p e r -
c ib i tn i cn to , quo del.11 cv efectuarlo , lo 
p i - rará el per ju ic io á que h a y a l u g a r 
y s e r á dec larado rebe lde . •, 
D a d » 011 L e ó n á 25 de S e p t i e m b r e 
de 1 8 9 5 . . . - F e d e r i c o B l a n c o O l e a . — 
P . P . . M . , A n d r é s P e l á e z V e r a , , 
Juzgado de 1 .* ins tancia de S a l d a i i a 
P o r la presente c é d u l a , y en v i r t u d 
de lo acordado por el S r . J u e z de ins -
t r u c c i ó n del partido de S a l d a ñ a en 
p r o v i d e n c i a de es ta f e c h a , s e c i t a y 
l l a m a á B r a u l i o G o n z á l e z Mer ino , 
q u e s in r e s i d e n c i a fija t r a b a j a c o m o 
c a r p i n t e r o en el f e r r o c a r r i l h u l l e -
ro de L a Robla á V a l m a s e d a , para 
q u e c o m p a r e z c a á d e c l a r a r c o m o 
te s t igo ante la s a l a do l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de P a l e n c i a e l d í a 1C> de 
O c t u b r e p r ó x i m o , y hora de las d iez 
do s u mafiano, en q u e d a r á n p r i n c i -
pio las ses iones del j u i c i o o r a l y p ú -
bl ico en c a u s a que' se s i g u e por e l 
delito de h o m i c i d i o , c o n t r a F r a n c i s c o 
Mongo do P r a d o , vec ino de G u a r d o , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de q u e si deja 
de c o m p a r e c e r s i n c a u s a l e g í t i m a , 
le p a r a r á el per ju i c io que h a y a l u -
g a r . 
Dado en S a l d a ñ a á 2 5 de S e p t i e m -
bre do 1 8 9 5 . — E l A c t u a r i o , R o q u e 
P r e g ó s . 
lídl.Co 
D . A m a d e o D o m í n g u e z T a b o a d a , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de l part ido de 
Q u i r o g a . 
Por e l presente h a g o p ú b l i c o : Q n e 
e n s u m a r i o que m e ha l lo i n s t r u y e n -
do por h u r t o do n u s o m b r e r o e l d í a 
19 do Marzo ú l t i m o en la v i l l a de 
S e o a n e do C a u r e l A S e v e r i a n o M a u -
r i z A l o n s o , m e n o r de e d a d , n a t u -
r a l de V i l l a f r a n c a del B i e r z o , r e s i -
d e n t e e n t o n c e s en d i c h a v i l l a , y 
h o y en i g n o r a d o paradero , c o n t r a 
J o s é A n t o n i o L ó p e z G a r c í a , n a t u r a l 
y v o c i u o de P a d e r n e , en el m i s m o 
d i s t r i to , he acordado ofrecer el pro-
c e d i m i e n t o á los padres de a q u é l por 
medio del presente , s e g ú n el s e g u n -
do p á r r a f o del a r t . 109 de la l e y de 
H n j u i c i a r n i e u t o c r i m i n a l , por i g n o -
r a r s e s u e x i s t e n c i a y a c t u a l r e s i d e n -
c i a de los m e n c i o n a d o s p a d r e s . 
D a d o en la v i l l a do ( J u i r o g a á 2 5 
d a S e p t i e m b r e de 1 8 9 5 . — A m a d e o 
D . E n r i q u e R o d r í g u e z L a c í n , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de e s ta v i l l a 
de V a l e n c i a de D . J u a n y s u p a r -
t ido . 
P o r e l presente se h a c e s a b e r : Q u e 
e l d ia v e i n t i c u a t r o del p r ó x i m o m e s 
de O c t u b r e , á l a s once de l a m a ñ a -
n a , t e n d r á l u g a r en la s a l a de a u -
d ienc ia d e este J u z g a d o la v e n t a en 
p ú b l i c a s u b a s t a de los bienes q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a r á n , e m b a r -
g a d o s á D . Alfonso P é r e z G a l l o , v e -
c i n o de V a l d e r a s , c o n m o t i v o de los 
autos e j e c u t i v o s que se le s i g u e n en 
este T r i b u n a l á i n s t a n c i a de don 
J u a n I g n a c i o V i c i u a y y U r a n d u r r a -
g a , v e c i n o de O e h a n d i a n o , c o m o D i -
r e c t o r - G e r e n t e de la S o c i e d a d a n ó -
n i m a t i t u l a d a L a O c h a n d i a n o r a , r e -
presentado por el P r o c u r a d o r D . J e -
s ú s S á e n z M i e r a , sobre r e c l a m a c i ó n 
de q u i n i e n t a s se is pese tas c i n c u e n -
ta y t r e s c é n t i m o s , y son los s i -
g u i e n t e s : 
1. " U n a c a s a , s i t a e n e l 
c a s c o de V a l d e r a s , á la c a l l e 
de P u e r t a N u e v a , que l i n d a 
d e r e c h a e n t r a n d o , con o tra 
de C i r í a c o M a r t í n e z ; i z q u i e r -
da, o t r a de V e n a n c i o P r i e t o ; 
e s p a l d a , p l a z u e l a de los C a n -
tones , y frente , c a l l e de P u e r -
ta N u e v a ; t a s a d a en tres m i l 
pese tas 3 . 0 0 0 
2 . ° U n a a l a m e d a , s i t a e n 
t é r m i n o de V a l d e r a s , a l pago 
d e t r á s de R e y , que h a c e m e -
dia h e m í n a , poco m á s ó m e -
nos , c o u unos s e s e n t a pies de 
chopo; l inda O r i e n t e , con o tra 
de D. L u i s M a r t í n e z ; Med io -
d í a , m a j u e l o de D . L e o c a d i o 
S a r m i e n t o ; Poniente , o t ra de 
D . F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , 
y N o r t e , o tra de D . J u l i á n 
L l a m a s ; t a s a d a en s e t e n t a y 
c i n c o pese tas 7 5 
C u y o s bienes sa len por s e g u n d a 
v e z á s u b a s t a c o u la r e b a j a de u n 
v e i n t i c i n c o por c i e n t o de la t a s a -
c i ó u . 
L » q u e se hace p ú b l i c o p a r a que 
los que q u i e r a n i n t e r e s a r s e e n l a 
c o m p r a de los bienes d e s c r i t o s , c o n -
c u r r a n e l d í a y hora e x p r e s a d o s , en 
ol loca l ind icado al pr inc ip io ; no a d -
m i t i é n d o s e pos turas que no c u b r a n 
las dos t e r c e r a s partes de la t a s a -
c i ó n d e s p u é s de deducido el v e i n t i -
c i n c o por c iento do e l l a ; deb iendo 
los l i c i t a d o r e s c o n s i g n a r p r e v i a m e n -
te sobre la mesa del J u z g a d o , para 
t o m a r par te en la s u b a s t a , el diez 
por c i e n t o de d i c h a t a s a c i ó n , s e g ú n 
la l ey o r d e n a . 
Y por ú l t i m o , se hace c o n s t a r quo 
los t í t u l o s de propiedad de las fincas 
h a b r á n do ser supl idos á c o s t a y por 
c u e n t a de l r e m a t a n t e , do c o n f o r m i -
dad t a m b i é n á las d i s p o s i c i o n e s v i -
g e n t e s . 
Dado en V a l e n c i a de D . J u a n á 
t r e i n t a de S e p t i e m b r e de m i l ocho-
c ientos n o v e n t a y c i n c o . — E n r i q u e 
R o d r í g u e z L a c í n . — E l E s c r i b a n o , 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z . 
D . G a b r i e l B a l b u e u a , J u e z m u n i c i -
pal de es ta c i u d a d en ol b ienio a n -
t e r i o r , e n c a r g a d o del J u z g a d o . 
H a g o sabor: Q u e para h a c e r pago 
de c i e n t o s e s e n t a y se is pese tas s e -
t e n t a y c i n c o c é n t i m o s á D . E d u a r -
do S u á r e z , y cos tas , á que h a sido 
c o n d e n a d o en j u i c i o v e r b a l D . D i o -
n i s io M a r t í n e z , de. esta v e c i n d a d , se 
s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a , c o m o p r o -
pias de l á l t i m o , l a £ fincas s i g u i e n -
t e s : 
1. ' U n a t i e r r a , en t é r m i n o de 
F e r r a l , á l a s E r a s , h a c e c u a t r o h e -
m i n a s ; l inda a l O r i e n t e , con S e r v a n -
do G a r c í a y o t r o ; M e d i o d í a , c a m i n o 
p ú b l i c o ; P o n i e n t e , S a t u r n i n o F e r -
n á n d e z y otros , y N o r t e , c o n B a l t a -
s a r L á i z ; t a s a d a en t r e i n t a pese tas . 
2 . ° O t r a t i e r r a en e l m i s m o t é r -
m i n o , á B a r b a u o s a . h a c e c u a t r o h e -
m i n a s , y l inda a l O r i e n t e , herederos 
de T o m a s a L á i z ; M e d i o d í a , E u g e n i o 
A l v a r e z y otro; Pon ien te , M e l c h o r a 
F e r n á n d e z , y N o r t e , Pedro A r i a s ; 
t a s a d a en t r e i n t a pesetas . 
3 . " O t r a t i e r r a , on el m i s m o s i t io 
y t é r m i n o , de u n a fanega de c a b i d a , 
y l inda a l O r i e n t e , c a m p o c o n c e j i l ; 
M e d i o d í a , J u a n F e r n á n d e z ; P o n i e n -
te , t i e r r a er ia l de d u e ñ o d e s c o n o c i -
do, y A'orte, C a r l o s F e r n á n d e z ; t a -
s a d a en v e i n t i t r é s pese tas . 
• 4 . ' O t r a , b a r r i a l , en e l referido 
t é r m i n o , á la D o t a d a , h a c e u n a h e -
m i n a , y l inda a l O r i e n t e , t i e r r a e r i a l ; 
M e d i o d í a , F e r n a n d o F e r n á n d e z ; P o -
n i e n t e , c a m p o c o n c e j i l , y N o r t e , 
c o n F é l i x L á i z ; tasada en d iez p e -
s e t a s . 
5 . " O t r a t i e r r a , en e l ind icado 
t é r m i n o , á L o s F u e y o s , h a c e c u a -
tro h e m i n a s , y l inda al O r i e n t e , , 
con A g u s t í n L á i z ; M e d i o d í a , c a m i -
no; P o n i e n t e , A n t o l i n F e r n á n d e z y 
otros , y N o r t o , herederos de F r a n -
c i sco del R í o ; t a s a d a eu t r e i n t a p e -
s e t a s . 
6. * O t r a t i e r r a en el re lacionado-
t é r m i n o de F e r r a l , á l a boca de l a 
C o t a d a , hace tres h e m i n a s y m e d i a , 
y l i n d a : a l O r i e n t e , cou E u g e n i o A l -
v a r e z y otros; M e d i o d í a , F e r n a n d o 
F e r n á n d e z ; P o n i e n t e , F a u s t o A l o n -
so , y N o r t e , herederos de F é l i x L á i z ; 
t a s a d a en v e i n t i t r é s pesetas . 
E l r e m a t e s e v e r i f i c a r á en los J u z -
g a d o s m u n i c i p a l e s de S a n A n d r é s 
del R a b a n e d o y e s ta c i u d a d , á las 
doce del d í a s ie te de O c t u b r e p r ó x i -
m o ; no a d m i t i é n d o s e pos turas que 
no c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r t e s de 
la t a s a c i ó n , y s i n que los l i c i tadores 
c o n s i g n e n p r e v i a m a n t e el d iez por 
c i e n t o de s u i m p o r t e . 
N o c o n s t a n t í t u l o s do l a s fincas 
e m b a r g a d a s , y el J u z g a d o s ó l o f a c i -
l i t a r á c e r t i f i c a c i ó n del r e m a t e y d i -
l i g e n c i a de c o n s i g n a c i ó n . 
Dado en L e ó n á v e i n t i s é i s de S e p -
t i e m b r e de 1 8 9 5 . — G a b r i e l B a l b u e -
na.— A n t e m i , E n r i q u e Z o t e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
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E s c u e l a s meantes 
K a el a n u n c i o publ i cado por e d i c -
to de este R e c t o r a d o , f e c h a 10 del 
a c t u a l , 110 h a n sido i u c l u í d a s , por 
olv ido i n v o l u n t a r i o , l a e scue la e le -
m e n t a l de n i ñ o s de V j l l a r d e v e y o , en 
L l a n e r a , ui l a do i g u a l c la se do n i -
ñ a s de P a n e s , eu P e ñ a m o l l e r a B a j a , 
las dos en la p r o v i n c i a de O v i e d o , 
c o u 025 pese tas a n u a l e s , quo desdo 
l u e g o q u e d a n a d i c i o n a d a s a l c o n -
c u r s o . 
S e a d v i e r t e , a d e m á s , quo el s u e l -
do de la i n c o m p l e t a de L a L l e v a , en 
V i l l a v í c i o s a , e s el de 250 pese tas , en 
v e z do las 125 c o u que aparece on 
el a n u n c i o . 
L o que se h a c e p ú b l i c o á los e l e c -
tos opor tunos . 
Ov iedo 27 de S e p t i e m b r e de 18J-». 
— E l R e c t o r , F é l i x de A r a m b u r u . 
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